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Perspetiva CTSA: como e´ incorporada nos manuais escolares de cieˆncias?
Um estudo com manuais do 6.oano de escolaridade
Isabel Fernandes1, Delmina Pires1, Jaime Delgado-Iglesias2
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Por se tratar de um recurso de grande importaˆncia no processo de ensino aprendizagem, o manual
escolar converteu-se num objeto de estudo de diversas investigac¸o˜es em Dida´tica das Cieˆncias. Uma
das linhas de investigac¸a˜o mais atuais diz respeito ao enfoque Cieˆncia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente
(CTSA) considerado por muitos investigadores como uma das tendeˆncias atuais do ensino das cieˆncias
capaz de desenvolver a literacia cient´ıfica dos alunos. Assim, o objetivo do estudo que apresentamos
foi perceber se os manuais escolares de Cieˆncias da Naturais do 6.oano de escolaridade, exploram os
conteu´dos cient´ıficos interligando-os com a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente e se apresentam
atividades que apelam para o estabelecimento dessas relac¸o˜es. Para essa investigac¸a˜o, predominan-
temente qualitativa, foram selecionados seis manuais escolares, representantes das diferentes editoras
com mais venda no mercado portugueˆs e utilizou-se um instrumento de ana´lise que considera as
duas dimenso˜es que representam os elementos de concretizac¸a˜o do processo de ensino-aprendizagem,
o Discurso/informac¸a˜o facultada e as Atividades de ensino/aprendizagem propostas, decompostas em
va´rios indicadores que operacionalizam as interac¸o˜es CTSA. Os resultados mostram que a perspetiva
CTSA ainda e´ pouco explorada e apreciada nos manuais escolares de cieˆncias do 6.oano. Sa˜o raros os
textos e as atividades que teˆm em considerac¸a˜o a natureza, a histo´ria e a epistemologia da Cieˆncia
e da Tecnologia, o trabalho dos cientistas e a construc¸a˜o do conhecimento cient´ıfico, ou mesmo as
relac¸o˜es CTSA. Quando o fazem, e´ de forma pouco clara e percet´ıvel, nomeadamente para os alunos, e
tendem a existir no in´ıcio ou fim das unidades tema´ticas, em secc¸o˜es CTSA ou outras, mas raramente
de forma integrada ao longo dos conteu´dos cient´ıficos.
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